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Нормирование расхода ТЭР является одним из элементов экономической части 
политики энергосбережения, способствует устранению бесхозяйственного использо-
вания ТЭР и внедрению энергосберегающих мероприятий, призвано регулировать 
деятельность потребителей в области энергосбережения. Совершенствование систе-
мы нормирования потребителей и в первую очередь расчетно-статистического мето-
да, основанного на построении математических моделей электропотребления в зави-
симости от влияющих факторов, является актуальной проблемой. Предложен алго-
ритм построения регрессионной модели электропотребления для потребителей, вы-
пускающих однородную продукцию:  
1) формируются временные ряды расхода ЭЭ и объема выпускаемой продук-
ции на временном интервале nt ′′= ,,2,1 K : { } nttW ′′= ,,2,1 K , { } ntt ′′= ,,2,1П K ; 
2) сформированные временные ряды переформировываются в соответствии с 
сезоном года, соответствующему осенне-зимнему и весенне-летнему периоду, что 
позволяет учитывать сезонную специфику электропотребления: { } nttП ′= ,,2,1 K , { } nttW ′= ,,2,1 K ; NKnn −′′=′ , гдеNK  – количество значений, исключенных из времен-
ного ряда; 
3) полученные временные ряды сглаживаются скользящим средним с периодом 














it WW ; 
{ } ntt ,,2,1П K= , { } nttW ,,2,1 K= , ( )1−τ−′= nn ; nt ,,2,1 K= ;  
4) строится модель электропотребления потребителей; 
5) производится разделение общезаводского электропотребления по видам вы-
пускаемой продукции; 
6) производится построение модели УРЭ в зависимости от объемов выпускае-
мой продукции вида; 
7) с использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента проверяется 
значимость коэффициентов регрессии;  
8) с использованием модели )П(уд fW =  рассчитываются УРЭ, дифференциро-
ванные по объемам выпущенной продукции; производится проверка разработанных 
норм расхода ЭЭ по данным кварталов предыдущего периода. 
